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   Parque Flor.
 Est. de Nonoai




Parq. Flor. Est. 




Parque Est. do Ibitiriá
Parque Nac. da Serra Geral










Parque Est. de Torres
Res. Biológica da 
Serra Geral
Flor. Nac. São
 Francisco  Paula
Parque do Caracol
Floresta Nacional de Canela
A.P.A. de Osório
Res. Biol. do 
Ibicuí-Mirim
Parque Est. do 
Delta do Jacuí
Res. Biológica do Lami
Parque Est. de Itapuã
Parque Est. do Camaquã
Parq. Nac. da Lagoa do Peixe
Res. Biológica  Mato Grande
Est. Ecológica do Taim
MANOEL VIANA
Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão não
recomendada, mas que apresentam em menor proporção, 
terras na classe de aptidão Tolerada
Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Não 
Recomendada
Classes de aptidão pedoclimática
LEGENDA
Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Tolerada,
mas que apresentam em menor proporção, terras na classe de 
aptidão Não recomendada
Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Tolerada
Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Preferencial,












Longitude de origem 51º WGr





40 0 40 80 km
Zoneamento pedoclimático do Rio Grande do Sul
para a cultura da batata
(Época de plantio - fevereiro)
